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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Cíle práce byly v plném rozsahu splněny.





3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autorka k práci využila celkem 90 literárních zdrojů, jejich volba je vzhledem k řešené problematice
adekvátní.

















6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
V rámci řešení své diplomové práce studentka navázala kontakty na National Cheng Kung
University, kde odjela na stáž a v laboratoři samostatně zrealizovala vstupní testy biosyntézy
nanočástic na mikrofluidním čipu. Studentka předloženou prací dokazuje schopnost vést přehledně a
v logických sledech poměrně náročnou experimentální činnost.
Otázka: Jak si diplomantka vysvětluje, že kanálky na mikrofluidním čipu se u stříbra začaly
zabarvovat již po smíchání prekurzoru a extraktu, zatímco první vizuální změna u zlata byla
pozorován od konce MF čipu.
Práci doporučuji k obhajobě. Celkově hodnotím diplomovou práci jako výbornou.
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